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A pesquisacomcitrosnaEmbrapaClima Temperadopodeserdividida
em doismomentos,sendoo ano de2000o marcoinicial dessahistória.
Nesse ano,iniciou-sea formaçãoda equipede pesquisaem citros da
Unidade,dianteda visãodo entãochefe-geralDI. Bonifácio Hideyuki
Nakasu,relativaaograndepotencialdacitriculturasemsementesno Rio
Grandedo Sul.
Atualmente,a equipedecitrosdaEmbrapaClimaTemperadopossui16
pesquisadores,contando,ainda,com apoiodeprofissionaisdaEmbrapa
Mandioca e Fruticultura,EmbrapaProdutoseMercado,EmbrapaMeio
Ambiente,UFRGS, UFPel, FUCS, Fepagroe Emater-RS,dentreoutros.
As principaispesquisasvêm sendorealizadasnasáreasde introdução,
melhoramento,caracterizaçãoe avaliaçãode cultivares,zoneamento
agroclimático,manejodeplantasdaninhasedepragas,produçãoorgânica
e integrada,pós-colheita,economiae gestãodo agronegócio,desenvolvi-
mentodesubprodutos,boaspráticasagrícolasesegurançalimentar.
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Em 12 anosde trabalhoforamconduzidostrêsprojetosfinanciadospela
Embrapa,setepeloCNPq etrêspelaFapergs,cujosprincipaisresultadosão
listadosa seguir:
NfHJtl6 ~ FarietaisForamimpla~d;s quase4 mil hectaresdecitrosno Rio Grandedo Sule,
pelomenos,2 mil produtoresforamcapacitadoscomastecnologiasdesen-
volvidas.Em outrosestadostambémforamobtidosresultadosimportantes.
Alémdisso,asfrutascítricassemsementes,comnovascores(polpavermelha)
e sabores(híbridosdecitros),e asfrutasproduzidasdeformaorgânicaestão
presentesemfeiraslivres,namerendaescolarenasprincipaisredesdesuper-
mercadosdo Rio GrandedoSul.
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O sistemade produçãode mudasde citrosem ambienteprotegido,tipo
viveiro-telado,foi introduzidono Rio Grandedo Sul,procedendo-seaos
ajustestecnológicosnecessários.Como resultadodessetrabalho,atualmente,
o estadoproduzcercade 600mil mudasde citrosnessesistemapor ano,
atendendoa 70%dademandadosagricultores.Alémdisso,paradarsuporte
ao programanacionalde certificação,foram formadoso matrizeiroe a
borbulheiradecitrosnaEmbrapaClimaTemperado.
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As regiõe~doRio Gra~UI foramclassificadasquantoàpotencialidade
decultivodelaranjeiras,tangerineiras,limeiras-ácidaselimoeirosverdadeiros
em funçãoda ocorrênciade geadas,soma térmicae do porta-enxerto
utilizado,de formaa auxiliaros agricultorese os agentesfinanciadoresna
tomadadedecisãosobreo investimento.O Zoneamentopoderáseracessado
em:www.cpact.embrapa.br/agrometlcitros/index.php
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Em pareria com~r~ociação co~ros da Natureza,
UFRGS e mater-RSforamdesenvolvidastecnologiasquecompõemum
sistemaparaa produçãoorgânicade citros,obedecendo-seàs normasde
certificaçãodoMinistériodaAgricultura,Pecu<hiaeAbastecimento.
Em parceriacomprodutoresdaCampanhaGaúchae daEmater-RS foram
desenvolvidastecnologiasque compõemum sistemaparaa produçãode
citrossemsementes,cujasfrutasjá sãocomercializadasnosprincipaismerca-
dos do Rio Grandedo Sul, sendomuito apreciadaspelosconsumidores,
substituindo,emparte,asimportaçõesbrasileiras.
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ForamdisponibiliZa~~griCUltores 26 novascultivaresdecitros,sendo
quatrode laranjeirade umbigo('Navelina','Navelate',Lane Late'e 'Cara
Cara'),setedelaranjeiracomum('Salustiana','Lue Gim Gong','Shamouti',
'FolhaMurcha','ValênciaLate','Delta Seedless'e 'Midknight'),quatrode
tangerineira('Okitsu','Marisol','Clemenules'e 'Owari'),uma de limoeiro
('Fino'),quatrodepomeleiro('StarRuby','RubyRed','Flame'e'MarshSeed-
less')e seisdehíbridos('Nova','Ortanique','Minneola','Nadorcott','Ellen-
dale'e'Page').
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